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arribar a concloure que al nord del català central es poden establir dues àrees dialectals, una de
les quals (la del centre i est) constitueix un subdialecte del català central. Aquest subdialecte
abraça l’Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, el Ripollès (amb alguns matisos), el
Baix Empordà, el Gironès i la Selva, i conté trets propis rellevants diferents del rossellonès,
que s’han mantingut al llarg del segle XX. Cal afegir que aquest subdialecte conté trets autòc-
tons, que l’autora qualifica de «gironins», i trets de transició al rossellonès.
Tal com ja he esmentat, aquesta tesi constitueix una aportació cabdal dins de la dialecto-
logia catalana. Esperem que d’ara endavant sigui un referent imprescindible en els estudis dia-
lectals sobre el català. [J. Ca.]
* * *
V Trobada del grup de recerca «L’histoire du portugais du Brésil». —La 5ème ren-
contre du groupe de recherche «L’histoire du portugais du Brésil» (V Seminario para a histó-
ria do português brasileiro) a eu lieu à Ouro Preto (Minas Gerais / Brésil), pendant trois jours
de travail intensif, du 14 au 16 octobre 2002. Au cours de ces congrès, organisés régulièrement
depuis 1997, différents groupes de travail locaux présentent les fruits de leur recherche et en
débattent. Les résultats des rencontres précédentes peuvent être consultés dans différentes pu-
blications.4
Ce que ce projet a de particulièrement attrayant, c’est qu’il tente de mener à bien une
synthèse de différentes ébauches d’idées. Les participants discutent en effet autant de faits
fonctionnels ou formels que de faits socio-historiques et d’analyse du discours, et l’organisa-
tion des groupes locaux permet, lors de ces rencontres, de dégager points communs et diffé-
rences entre ces domaines. Depuis la deuxième rencontre (Campinas 1998), grâce à une con-
vention germano-brésilienne, des chercheurs allemands prennent aussi part au congrès.
Le congrès de 2002 comptait tout juste 40 participants parmi lesquels deux Allemands, re-
groupant trois générations de chercheurs brésiliens, ce qui témoigne d’une tradition bien or-
ganisée en matière de recherche et d’une continuité dans le plaisir d’innover. Ces rencontres
sont intéressantes non seulement pour la philologie romane, mais aussi pour la linguistique gé-
nérale, en ce sens, qu’elles essaient de mettre en corrélation des questions sur la description
formelle de la langue et des interrogations d’ordre fonctionnel, ainsi que la théorie de gram-
maticalisation ou encore des points de vue socio-historiques.
L’histoire du portugais du Brésil constitue depuis toujours un domaine de la philologie ro-
mane malheureusement peu connu, et ce malgré la fascination que cette langue peut exercer si
l’on considère certaines de ses évolutions linguistiques. Cette «envoûtement», par une combi-
naison de facteurs très complexes, peut conduire à la découverte de phénomènes d’une part
extraordinaires, mais d’autre part aussi parfaitement comparables à ceux d’autres langues ro-
manes (avant tout du français).
A Ouro Preto ont été présentés de nouveaux corpora de projets locaux, des études sur la
grammaticalisation de différents phénomènes ainsi que de nouveaux résultats en recherche so-
cio-historique. Soulignons ici particulièrement la découverte d’un corpus assez étendu de pro-
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tocoles, établis par une communauté d’esclaves affranchis à Bahia, au 19ème siècle. On y dé-
couvre un grand nombre de phénomènes jouant un rôle important dans le développement an-
cien ou plus jeune du portugais du Brésil. Dans le cadre de ce projet, de plus en plus de textes
qui datent depuis la colonisation sont analysés. Ces textes présentent, de leur caractère parti-
culier (lettres privées, protocoles, etc.), des phénomènes parfois très éloignés de ceux que l’on
considère comme standards.
De plus en plus de clarté règne sur certains chapitres de l’histoire du portugais du Brésil:
nous le devons aux résultats satisfaisants de ce projet. [J. K.]
Crònica des de Compostela. —1. A Academia e o Día das Letras Galegas 2002. Frei
Martín Sarmiento, autor da primeira obra moderna escrita integramente en galego e fundador
da lingüística galega, foi a figura escollida pola Real Academia Galega para a conmemoración
das Letras Galegas do ano 2002. Pontevedra, vila onde vivira o Padre Sarmiento e que consi-
deraba a súa «patria», acolleu a sesión académica do 17 de maio, mentres que Vilafranca do
Bierzo, onde nacera en 1695 este frade bieito, foi sede da segunda sesión da RAG. Era a pri-
meira vez que a Academia se desprazaba a unha vila das comarcas galegófonas que estreman
coa Galicia administrativa para a celebración do Día das Letras.
A modificación dos Estatutos da RAG no 2000 fixo que o Plenario pasase a ser de 30 nu-
merarios no canto dos 25 anteriores. As últimas incorporacións como académicos de número
foron o escritor Xosé Luís Méndez Ferrín (setembro 2000), co discurso A poesía medieval ga-
lega vista desde os relanzos derradeiros do século XX; a escritora Xohana Torres (outubro
2001), co discurso Eu tamén navegar; o escritor Xosé Neira Vilas (novembro 2001), co dis-
curso A cultura galega en Buenos Aires: 1950-1960; e o edafólogo Francisco Díaz-Fierros Vi-
queira (setembro 2002), co discurso Un ensaio sobre a historia ecolóxica de Galicia: o apro-
veitamento do solo. Están pendentes de lectura do discurso de ingreso os escritores Camilo
Gonsar, Manuel María e Víctor Freixanes e a lingüista Rosario Álvarez.
2. A Biblioteca Filolóxica do Instituto da Lingua Galega. No 2000 o Diccionario de dic-
cionarios (62 p. + 1 CD-ROM), editado por Antón Santamarina, inaugurou a Biblioteca Filo-
lóxica Instituto da Lingua Galega, da Fundación Pedro Barrié de la Maza. Esta publicación
electrónica permite consultar simultáneamente os primeiros once diccionarios galego-caste-
láns desde o de Javier Rodríguez (1863) ó de Eladio Rodríguez (1962). No 2001 editouse a
versión 2, onde ós devanditos diccionarios se engadiu o Glosario de voces galegas de hoxe
(1985) de Constantino García e diversas «contribucións» léxicas como as de Aníbal Otero e
Elixio Rivas. En conxunto esta nova versión contén uns 120.000 verbetes diferentes.
No 2002 publicáronse en CD-ROM as Actas del XX Congreso Internacional de Ciencias
Onomásticas, editadas por Ana I. Boullón Agrelo. O Congreso celebrárase en Santiago de
Compostela (20-25 setembro 1999), organizado polo Instituto da Lingua Galega da USC, cos
auspicios do ICOS. O Congreso organizárase en dez seccións temáticas, nas que se presenta-
ron 225 comunicacións. Ademais o Director do ILG, A. Santamarina. deu unha conferencia
plenaria na que expuxo unha visión global da onomástica galega e celebráronse dúas mesas
redondas, unha de Onomástica e literatura e outra de Bibliografías.
3. Premios. O III Premio ‘Dámaso Alonso’ de Investigación Filolóxica (2001), convoca-
do pola Universidade de Santiago de Compostela, o Concello de Ribadeo e o Grupo Voz ou-
torgóuselle a Mariña Arbor Ardea pola obra O cancioneiro de don Afonso Sánchez. Edición e
estudio, que a Universidade Compostela editou no 2001. A IV edición (2002) outorgóuselle a
Jordi Juliá Garriga pola obra La Perspectiva Contemporánea. Ensayos de teoría de la litera-
tura y Literatura comparada.
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